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Introdução: Pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade são aquelas que não 
apresentam padrões comportamentais adequados se comparados aos demais e as normas 
culturais do ambiente em que vive. Destaca-se aqui o transtorno de personalidade antissocial 
que tem como característica principal a hedonia e a falta de empatia. Objetivo: Este estudo 
realizou uma revisão integrativa de literatura abordando a temática do transtorno de 
personalidade antissocial, tendo como base os artigos publicados de 2010 até setembro de 2020. 
Método: Foram consultados os artigos indexados nas seguintes bases de dados: LILACS 
(Literatura Latino Americana), Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e a BVSPSI 
(Biblioteca Virtual de Psicologia do Brasil) utilizando os descritores “transtorno de 
personalidade antissocial” or “psicopatia”. Resultados: A partir dos critérios de inclusão e 
exclusão, foram selecionados 24 artigos. Com relação aos temas, os principais abordados 
foram: diagnóstico, psicanálise, relacionamentos amorosos, violência, cognição, adolescência 
e saúde, enquanto que na categoria metodológica, os artigos foram separados em teóricos, 
empíricos e estudos de casos.  Conclusão: Com relação aos resultados da revisão, foi possível 
observar algumas das características marcantes do transtorno de personalidade antissocial: a 
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sedução, manipulação e a ausência de empatia, traços narcísicos e a procura de posições de 
poder e prestígio social. Devido aos achados foi possível compreender a importância dos 
instrumentos psicológicos para a supervisão dessas pessoas e a redução de danos à população.  
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